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Retractación
La Revista Española de Documentación Científi ca, en aplicación de las directrices marca-
das por los comités internacionales de ética editorial y las normas de buenas prácticas en 
la publicación científi ca, sólo admite artículos originales e inéditos, es decir, no publicados 
previamente total o parcialmente en una o varias revistas, tanto en versión impresa como 
electrónica. Tampoco acepta los trabajos que se hayan enviado o estén en proceso de 
evaluación para su publicación en otra revista.
Por tanto, la dirección de la Revista Española de Documentación Científi ca ha decidido 
proceder a la retractación formal del siguiente trabajo:
Moreno-Cabo, M. y Solás-Portolés, J. J. Estudio bibliométrico de las publicaciones relacio-
nadas con el péndulo entre los años 1629 y 1885. Revista Española de Documentación 
Científi ca, 2008, vol. 31, nº 4, pp. 639-645.
Ya que es una duplicación exacta (salvo tres párrafos de la introducción) del publicado 
previamente:
Solas-Portolés, J. J.; Moreno Cabo, M.; Sanjosé López, V. Aprendiendo cómo se construye 
la ciencia: el caso del péndulo. Latin American Journal of Physics Education, 2008, vol. 2, 
nº 1, pp. 47-50.
El trabajo se envió casi simultáneamente a ambas revistas, en la REDC se recibió en el 
20-11-2007, y se publicó en el último número del año 2008 (trimestre octubre-diciembre), 
y en LAJPE, se recibió el 12-12-2007, y se publicó el 9-1-2008.
En ninguno de los trabajos se hace referencia al otro, ni se indican las razones que esti-
maron los autores para enviar un duplicado a dos revistas diferentes. Además, el hecho 
de haber cambiado el título, el orden de los autores, y haber incluido un tercer autor en 
el primer trabajo que se publicó, no puede ocultar el contenido idéntico de ambos ar-
tículos.
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